




















附属図書館トピックス 平成 年度 公開講演会＆展示会報告
図書館統計
図書館活動日誌・編集後記
東 京 外 国語大 学 附 属図書 館 報  
知の泉 






館 長 巻 頭言  




































































ICC カウンター ＠附属図書館 4階 EV前 
☛履修や進路、日常生活の悩み相談 







2011 年 10 月、図書館に学習相談デスクが誕生し




















































































































































所蔵年次 所蔵巻次 請求記号 






書庫 2 層洋雑誌コーナー （最新号は 2F 新着雑誌コーナー） カタロニゕ語 
所蔵年次 所蔵巻次 請求記号 





Giornale de' letterati d'Italia  AA12690728 
書庫 1 層 ゗タリゕ語 
雑誌タ゗トル（ヨミ） ISSN or NCID 
所在 言語 
凡例 











★諸岡文庫（中国語関係コレクション約 8300 冊）：全点 OPAC で検索できるようになりました。 
 
★旧分類コレクション（1962 年 4 月以前受入の図書館蔵書）：書庫１層旧分類コーナー配置の資料につ
いて、OPAC への登録作業を進めています。 
所蔵年次 所蔵巻次 請求記号 
2005-2017 2005-2016,2017(1-3)+ 雑蒙/D/56 
 
本誌は、1954 年に創刊した「ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ = Mongolian language and 
literature」の後継誌です。内蒙古自治区の成立後に創刊された最初の学術誌で、
前誌から続けて最新号まで閲覧できるのは当館だけです。 
ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ  =  Mongolian studies of China 16731247 
書庫 2 層洋雑誌コーナー （最新号は 2F 新着雑誌コーナー） モンゴル語 
所蔵年次 所蔵巻次 請求記号 





Bannawag  01162314 
書庫 2 層洋雑誌コーナー （最新号は 2F 新着雑誌コーナー） ゗ロカノ語 
附属図書館では 2017 年現在、日本を含め世界各地域で発行された約 8,000 タ゗トルの雑誌を所
蔵しています。今回ご紹介したもの以外にも、当館でしか見つからないような雑誌がたくさんあり
ます。専攻する言語、興味のある地域の雑誌を見つけたら、ぜひ手にとってご覧ください。 
所蔵年次 所蔵巻次 請求記号 




では国内で唯一 1990 年代の号から最新号までを所蔵しています。 
มตชิน สุดสัปดาห์ (Matichon sutsapdā)  16868196 
作業室 1（最新号は 2F 新着雑誌コーナー） タ゗語 
















































英国の EU 離脱表明や米国のトランプ新大統領の誕生など、大きく揺れた 2016 年の国際情勢。わか
りやすい解説でお茶の間でもお馴染みの「池上さん」から、取材や報道の現場での豊富なご経験に裏打
ちされたお話が伺える機会ということで関心も高く、学内外からの参加者は会場の定員 450 名を大き
く超えて 574 名、講演映像を配信する教室を用意するなど、盛況となりました。 
 









【会期】平成 28 年 11 月 28 日(月)～平成 28 年 12 月 2 日(金)  














【日時】平成 28 年 12 月 15 日（木） 17 時 00 分～18 時 30 分 
【場所】東京外国語大学 ゕゴラ・グローバル プロメデスホール 
                                               ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 












































【会期】平成 28 年 11 月 21 日(月)～12 月 26 日(月)  
【場所】附属図書館 2 階ギャラリー 
【選書・解説執筆】星 泉（本学ゕジゕ・ゕフリカ言語文化研究所教員） 
 


























ただけます。パンフレットは以下の URL で公開しています。 
http://www.tufs.ac.jp/library/guide/shokai/tenji17.pdf  
 





















































【会期】平成 28 年 11 月 1 日(火)～11 月 25 日(金)  












展示資料のリストは以下の URL で公開しています。 
http://www.tufs.ac.jp/blog/is/g/news/2016/11/ 
 




≪ 入館者数 ≫ 
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo































図 書 館 統計  
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数  同 月 比 較  
【平成 27 年度（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）、平成 28 年度（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）】 
 
入 館 者 数 ・ 貸 出 冊 数 ・ 開 館 日 数 ・ 開 館 時 間 数  
※平成 27年度の貸出冊数の数値を修正いたしました。 





附 属 図 書 館 ・ 言 語 別 所 蔵 冊 数  
【平成 29 年 4 月現在】ゕジゕ・ゕフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
                                               ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 
 
 




４月 ７日  基礎リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全２回 ４月１９日） 
４月 ８日  図書館オリ゛ンテーション（全５回 ～１５日） 
４月１４日  リク゛ストガ゗ダンス（全３５回 ～平成２９年１月） 
４月２１日  基礎リテラシー科目附属図書館担当分演習「図書館検索演習・実習」  
（全４回 ４月２６日・４月２８日・５月１０日と計４日間） 
５月１８日  世界教養科目「日本の出版文化」第６回「図書館と書物」担当 
５月２６日  総合国際学研究基礎科目附属図書館担当分講義「図書館の学術的利用方法」 
５月３０日  学習相談デスクガ゗ダンス「課題図書のあるレポートの書き方」（多言語コンシ゚ルジュ企画） 
（全２回 ６月８日） 
５月３１日  学習相談デスクガ゗ダンス「テーマの決め方」（多言語コンシ゚ルジュ企画）（全２回 ６月９日） 
６月２０日  平成２８年度第 1 回学生用図書選定会 
６月２５日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 ６月２６日・７月２日・７月３日と計４日間） 
６月２７日  図書館ガ゗ダンス（全６回 ～７月１日） 
６月２９日  平成２８年度第１回図書館委員会 
７月 ４日  学習相談デスクガ゗ダンス「英語レポートの書き方」（多言語コンシ゚ルジュ企画） 
７月１０日  オープンキャンパス図書館見学 
７月１１日  夏学期集中講義期間の時間外開館実施（～８月５日） 
９月３０日  図書館館報「Castalia」２３号発行（゗ンターネット公開） 
１０月１１日  学習相談デスクガ゗ダンス学部生向け卒論ガ゗ダンス（多言語コンシ゚ルジュ企画）（全６回 ～１９日） 
１０月２０日  平成２８年度第２回学生用図書選定会 
１１月１９日  オープンキャンパス図書館見学 
１１月 １日  館員企画展示「東京外大図書館で読める「おいしい本」」展示（ ～２５日） 
１１月２１日  平成２８年度附属図書館特別展示（「旅するチベット語－縁は異なもの文字は乗り物」～１２月２６日） 
１１月２８日  館員企画展示「スヴ゚トラーナ・ゕレクシ゛ーヴゖチ氏の著作」展示（ ～１２月２日） 
１２月１５日  平成２８年度附属図書館公開講演会（池上彰氏 名城大学教授・ジャーナリスト） 
「池上彰と考える“世界”を学ぶ意味：世界から日本へ、日本から世界へ」） 
１月 ７日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 １月８日と計２日間） 
１月１６日  平成２８年度第３回学生用図書選定会 
１月１７日  学習相談デスクガ゗ダンス「比較政治学者は「比較」をしない」（多言語コンシ゚ルジュ企画） 
３月 ９日  平成２８年度第４回学生用図書選定会 
３月１３日  平成２８年度第２回図書館委員会 
 
【学外会議・研修等】   
 
４月１８日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 お茶の水女子大学） 
６月１８日  第６３回国立大学図書館協会総会 ２名参加、海外派遣報告に１名派遣（於 仙台）  
６月２３日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ２名参加（於 和光大学） 
９月 ７日  第５８回北海道図書館大会 講師１名派遣（於 北星学園大学） 
９月１２日  平成２８年度国立大学図書館協会東京地区協会・関東甲信越地区協会合同 
フレッシュパーソンセミナー 講師１名派遣、３名参加（於 東京大学）  
１０月 ３日  漢籍担当職員講習会 １名参加（於 京都大学 ～７日） 
１０月１３日 TAC 図書館部会合同会議、実務担当者会議 ３名参加（於 津田塾大学） 
１０月１６日 第１０２回全国図書館大会東京大会 １名参加（於 青山学院大学） 
１１月１６日 西洋社会科学古典籍資料講習会 １名参加（於 一橋大学 ～１８日） 
１１月２４日 TAC 図書館員交流会 ２名参加（於 国際基督教大学） 
１１月２９日 大学図書館職員短期研修 講師１名派遣（於 国立情報学研究所） 
１２月１９日 東京西地区大学図書館協議会セミナー 講師１名派遣（於 帝京大学） 
１月１７日 日本古典籍講習会 １名参加（於 人間文化研究機構国文学研究資料館、国立国会図書館 ～２０日） 
 





続けていきたいと思います。そしてさらに 5 年後の特集記事で取り上げることができたら… 
 
Castalia：東京外国語大学附属図書館報 第 24 号 
       2 0 1 7 年 9 月 30 日発行 
       発行： 東京外国語大学附属図書館 〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 
       電話： 042-330-5193  ホームページ: http:// www.tufs.ac.jp/library/index-j.html  
